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養 24 日目に背側介在神経（dI）1-4 に相当する細胞が産生されたが、培養 15
日目から背側化因子の BMP4を添加すると、最背側の dI1の割合が有意に上昇
する一方で dI3,4 の割合が有意に低下し、誘導領域が背側化されることが示さ
れた。次に、3-DiSC条件に腹側化を促進する SAGを培養 3日目から 50 nMと






下では、培養 24日目に V2a、V2bと２種類の V2介在ニューロンに相当する細
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